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申央図書館
図書館協議員会
・予算配分案
・期中予算調整案
・実績(決算)報告
電子媒体検討委員会(仮称)
《予算申請かう配分まで》
1.予算申請書提出 1
4予算配分額提示 l 告箇所(予算単位)
4申ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃ート
v 
《予算執行時》
・箇所問調整
・科目問調整
・補助金申請
・大学本部との折衝他
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